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Obras de conjunto 
46182. PUIGGRÓS, RODOLFO: La España que conquistó al Nuevo Mundo.-
B. Costa-Amic. Editor. - México, 1961. - 207 p. (21 x 14,5). 2() pesos 
mejicanos. 
Ensayo que ofrece un examen socioeconómico de España, sobre todo en l(}s 
siglos' XIV Y XV. Considera que el desarrollo de la sociedad hispánica se vio 
cortado en los siglos VIII y xv p(}r la invasión islámica y la conquista de un 
nuevo mundo que le impidieron respectivamente ser feudal y avanzar ha-
cia el capitalismo. Presenta la burguesía españ(}la originada a partir de 
la población musulmana e israelita, para explicar el aniquilamiento del 
inicial desarrollo capitalista. En cuanto a los movimientos hispánicos de 
transformación social, a partir de las comunidades y las germanías, considera 
como una de las causas de su fracaso la ausencia de una ideología revolucio-
naria. ~nfoca. la conquista americana en función de los choques sociales penín-
sulares y de los factores que contribuyeron a desplazar el centr·o descubridor 
del Mediterráne(} hacia Castilla, proyectando hacia América las cruzadas de 
la península como nuevas 'formas de feudalismo. El estrangulamiento del 
imperio marítimo-comerdal de Aragón y la derrota de los movimientos popu-
lares en Castilla, Valencia y las Baleares, prepararon la decadencia socioeco-
nómica de España precipitada por la conquista americana· que determinó a la 
vez un empobrecimiento y una expansión imperial. índice onomástico. Biblio-
grafía. - C. Cto. . 0 
46183. GUBERN, JORGE: Hombres de España. - Editorial Mateu (Colección Ju-
venil Cadete, 159). - Barcelona, 1960. -·269 p. (2() x 14). . 
Ref. «El Libro Español» (Madrid), nI, núm. 32-34 (960), 3·38. Biografías ame-
nas que mezclan lo histórico con lo anecdóticó. - E. Rz. 
Metodología y actividades historiográficas 
46184. Servicio Nacional de Información Documental. Guía de investigadores, 
año 1960. - Introducción por LUIS SÁNCHEZ BELDA. - «Boletín. Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), núm. 60-61 (1961), 129 p. 
(Se,parata'> 
Cf. IHE n.OS 32318 y 35877. Repertorio de los temas investigados, clasificados 
por materias (p. 1'7-103), y lista alfabética de los investigadores (p. 104-128) 
que han trabajado en más de cincuenta archivos, - A. G. 
46185. RUIZ FORNELLS, ENRIQUE: Primer Congreso Internacional de Hispa-
nistas. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 155 (1962), 
266-268. 
Informe de algunas ponencias leídas en dicho Congreso (Oxford, 6-11 septiem-
bre 1962), de las personalidades que asistieron, y de los estatutos que regirán 
esta nueva asociación internacional. - C. Z. 
46186. VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Ponencias (Barce-
lona, 1-6 octubre 1962). - Barcelona, 1962. - 407 p. (24 x 17). 
Texto de las ponencias presentadas a este Congreso, dedicado a los siglos XII, 
XIII y XIV Y al historiador Jerónimo Zurita. Se desglosan en las reseñas 
n.OS 46391, 46393, 46396, 46398, 46399, 46400, 46402, 46418, 46420, 46451 y 46498.-
~m e 
46187. CID PRIEGO, CARLOS: Primeros cursillos comarcales de iniciación a la 
arqueología prehistórica.-IIAmpurias» (Barcelona), XXII-XXIII <1960-
1961l, 378-380. 
Crónica de dichas reuniones ,pedagógicas celebradas simultáneamente en varias 
poblaciones catalanas en 1959 y 1961. - E. R. 
46188. «Miscellanea Barcinonensia». Revista de investigación y alta cultura. -
Ayuntamiento de Barcelona.-Barcelcna, 1962.-Vol. 1, núm. 1: 219 p., 
. con ils. (26 x 18). 
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Bajo la dirección de Federico Udina esta revista «pretende ofrecer periódica-
mente, como publicación municipal editada por la Delegación de servicios de 
Cultura, una panorámica del movimiento cultural y científico que tiene lugar 
en Barcelona». Reseñamos por separado los articulos de mayor interés para el 
historiador y se continuará haciéndolo en ·10 sucesivo. - T. M. 
Fuentes 
46189. Servicio Nacional de Microfilm. Boletín núm. 8 (año 1960). - «Boletín 
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Madrid), núm. 58 
(962), 31 p. (Separata.> 
Cí. IHE n.O 32331. Inventario, realizado por PILAR LEÓN TELLO, de las 233 piezas 
fotocopiadas, con indicación del archivo o biblioteca en donde se hallan. índice 
de autores y materias. - A. G. 
46190. Servicio Nacional del Microfilm. Boletín núm. 9 (año 1961). -«Boletín 
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid), núm. 65 
(1962), 44 p. (Separata.> 
Cf. IHE n.O 46189. Resumen por LUIS SÁNCHEz BELDA, de las actividades del 
Servicio Nacional del Microfilm en 1961, entre las que destaca la valiosa apor-
tación de 102.128 fotogramas obtenidos de los fondos del Archivo Episcopal de 
Vich, con lo que el archivo de negativos del Servicio sobrepasa ampliamente 
el millón. Inventario de las obras fotocopiadas, por PILAR LEóN TELLO, e índice 
de autores y materias. - A. G. 
46191. CAPMANY y DE MONPALAU, ANTONIO DE: Memorias históricas sobre la 
marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Reedición 
anotada. - Prólogo del Excmo. Sr. D. FÉLIX ESCALAS CHAMENÍ. Intro-
ducción y notas por E. GIRALT y RAVENTÓS. Revisión documental por 
C. BATLLE y GALLART. - Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
Barcelona. - Editorial Teide, S. A. - Barcelona, 1961-1962. - Vol. 1: 
XXIV +939 p., 1 lám.; vol. n. La pa'rte: xu+767 p. (27 X 20,5). 1.250 ptas. 
cada uno. 
Oportuna reedición de esta obra todavía fundamental para la historia econó-
mica catalana, aparecida en 1779. Los cuatro volúmenes de los que constaba 
la primera edición se han reducido a dos (la segunda parte del segundo se 
encuentra todavía en prensa). Con muy buen criterio no se ha intentado poner 
al día la obra y se reproduce el texto íntegro sin modíficación pero anotado 
con citas bibliográficas a cada tema. La colección documental, que en la 
primera edición estaba dividida en dos, se ha reunido ahora en una, dispuesta 
cronológicamente y, lo que es más importante, tras haber compUlsado y corre-
gido la casi totalidad de los 488 documentos con IQS originales de los archivos 
barceloneses. El volumen en prensa contendrá los a,péndices, catálogos de 
fuentes e índices. - J. Ró. • 
Archivos, bibliotecas, museos 
46192. SOLSONA [CLIMENT], FRANCISCA: Publicaciones de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas y de compañeros nuestros. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (MadricD, X, núm. 62 (1961), 
125. 
Nota, a través de las reseñas aparecidas en los fascículos 28 y 29 de IHE, de 
publicaciones de la Dirección General y de trabajos científicos de archiveros 
y bibliotecarios del Cuerpo Facultativo. - A. G. 
46193. Noticia de los Archivos Históricos Españoles. - «Boletín. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 (1962), 47-146 a. 
Número dedicado únicamente a dar noticia de los Archivos Históricos Espa-
ñoles, para mejor orientación de los asistentes a la «Table Ronde Internationa-
le des Ar6hives» que se celebró en Madrid (mayo 1962). Desglosamos los ar-
tículos dedicados a los archivos más 'importantes. Aquí sólo se indica que hay 
breve referencia de loS' de Alava (creado en 1945, recoge los protocolos nota-
riales de Vitoria y Laguardia -no los de Amurrio- y la documentación de las 
antiguas contadurías de hipotecas); Albacete (creado en 1962, cuenta con 
protocQlos notariales de más de cien años de antigüedad); Badajoz (creado 
en 1944, recoge documentos de los distritos notariales de Badajoz y Olivenza 
y expedientes a.cadémicos); Cádiz (desde 1S45, 1600 legajos notariales); Cór-
doba (protocolos); León (creado en 1962, contiene dQcumentos nQtariales de 
la capital y de Valencia de Don Juan); Logroño (documentos notariales 
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de 1513 a 1858, correspondientes al partido jUdicial de Logroño, Calahorra ) 
Nájera,- además de Sto. Domingo de la Calzada); Zaragoza (en preparación, 
aunque creado en 1948 con fondos dispersos).- F. S. 
46194. Momento actual de los Archivos Históricos Españoles. - «Boletín. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 
(962), 2-4. 
Nota sobre el origen y fondos de los Archivos españoles con especial mención 
a la poUtíca archivística de los últimos veinte años: archivos de nueva planta, 
obras de conservación y modernización, creación de nuevos servicios, tales 
como el de Información Documental y Microfilm. - F. S. 
46195. LARIOS y MARTÍN, JESÚS: Catálogo de los archivos españoles en que se 
conservan fondos genealógicos y nobiliarios. Secciones de que se com-
ponen. Relación de los mismos. Bibliografía. - Instituto Luis de Salazar 
y Castro. C. S. 1. C. - Ediciones Hidalguía. - Madrid, 196(). -74 p. 
(25 x 17). 50 ptas. 
Expone las fuentes de la doctrina nobiliaria y da una relación de los princi-
pales archivos que conservan jurisprudencia nobiliaria y de aquellos que 
contienen fondos nobiliarios y genealógicos. A continuación del estudio de 
cada Archivo, JJ de sus secciones, se incluye la bibliografía referente al mismo. 
Comprende alrededor de un centenar de archivos nacionales. - A. de F. 
46196. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Archivo de la Corona de Aragón. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (962), 51-54. 
Noticia del Archivo medieval más importante de España (en Barcelona) y 
breve descripción de sus secciones: la CanciHería, con sus tres subsecciones 
de Cartas Reales, Pergaminos y Registros; el Archivo de la antigua Dipu-
tación del General y la actual Sección del Real Patrimonio, que reúne los 
antiguos Archivos de la Bailía Real y del Maestro Racional. Se detallan las 
obras realizadas últimamente en el edificio: construcción de cámaras acora-
zadas, instalación del «compadus». - F. S. 
46197. LA PEÑA y [DE LA] CÁMARA, JOSÉ [MARÍA] DE: Archivo General de 
Indias. - «Boletin. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (1962), 60-63. . 
Nota sobre la creación del Archivo (Sevilla, 1785), modernas instalaciones 
y principales fondos, distribuidos en 16 secciones, que abarcan los años 1480 
a 1892 y un total de 38.903 legajos, referentes a Consejo de Indias, Secretarías 
de Despacho (o Ministerios) y Tribunal de Cuentas, Casa de la Contratación y 
organismos afines, Capitanía General de Cuba y Secciones facticias. - F. S. 
46198. MAGDALENO REDONDO, RICARDO: Archivo General de Simancas. - «Bole-
tín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 64 
(962), 55-59. 
Noticia del edificio y fondos docum'entales: 1) Estado (8.400 legajos desde me-
diados del siglo xv al XVIII); 2) Consejos de Flandes, Italia y Portugal (3.173 
legajos y libros correspondientes a los s. XVI y XVII); ~) Consejo y Cámaras 
de Castilla (4.529 legajos y libros de los siglos XV a XVII); 4) Registro del Sello 
General de Corte (2.481 legajos de 1474 a 168!H; 5} Guerra y Marina <13.265 
legajos de los siglos XVI a XVIII); 6) Casa Real (403 legajos de los siglos XV a 
XVII); 7) Hacienda (se divide en once secciones y comprende 38.000 legajos 
de los siglos xv a ,principios del XIX). Descripción de las obras de habilitación 
realizadas últimamente. - F. S. 
46199. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Archivo Histórico Nacional. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid>, XI, núm. 64 (1962), 
47-50. 
Noticia del edificio, instalaciones y fondos documentales, cuya organización 
responde al siguiente cuadro: 1) Sección de Clero Secular y Regular (74.572 
pergaminos medievales, papeles, libros manuscritos de hacienda y contabili-
dad); 2) Sección de Órdenes Militares (formada por los Archivos Generales 
de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y partiCUlares de 
varios conventos); 3) Sección de Estado (constituida por el Archivo de la 
secretaría del Despacho de Estado); 4) Sección de Juros <2.037 legajos proce-
dentes de la Dirección General de la Deuda); 5) Sección de Universidades 
y Colegios (reúne los archivos de las universidades de Alcalá de Henares y 
Sigüenza, colegios mayores y menores, seminario de Nobles de Madrid); 
6) Sección de Sigilografía; 7) Sección de Inquisición (5.335 legajos y 1.450 libros 
manuscritos); 8) Sección de Consejos Suprimidos (papeles procedentes de los 
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-Consejos de Castilla, Aragón, Hacienda, Cruzada e Indias); 9) Sección de Có-
dices y Cartularios 0.387 manuscritos de Clero y órdenes MiHtares); lO) Sec-
ción de Ultramar (actuación española en las últimas cOlonias); ID Sección de 
Osuna (5.000 legajos de los ducados de Osuna, Arcos de la Frontera, Béjar, 
Benavente, Gandía, Infantado y Medina de Rioseco); 12) Sección de Diversos 
(autógrafos, cartas de Indias, Comunidades, Hermandades). - F. S. 
·46200. DIEGO RODRÍGUEZ, NATIVIDAD DE: Archivos españoles. El Archivo Histó-
rico Provincial de Cáceres. - «Boletín. Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 63 (1962), 55-61. 
Noticia sobre sus antecedentes e instalación, personal, fondos, publicaciones. 
El núcleo primitivo se halla constituido por 1,263 legajos de protocolos cente-
narios, recogidos por los distritos notariales de Cáceres y provincia, excepto 
Trujillo. - F. S. 
46201. GIL MERINO, ANTONIO: Archivo Histórico del Reino de Galicia. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (962), 68-71. 
Noticia del edificio que lo alberga y dependencias del mismo. Este Archivo 
-guarda la documentación producida por la Real Audiencia de Galicia, creada 
por los Reyes Católicos (1480) y que comprendia siete provincias: La Coruña, 
Santiago de Compostela, Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy. Los 
34.{)00 legajos de que consta se hallan clasificados en las siguientes secciones: 
Fariña, Figueroa, Gómez, Pillado, Castro Arias, Rivera, Juzgado de Provincia, 
Escribanías del s. XIX, Protocolos notariales, Diplomas, Junta Superior de 
Armamento y defensa del reino de Galicia durante la Guerra de la Indepen-
-dencia y varios. - F. S. 
46202. PONS y MARQUÉS, JUAN: Archivo Histórico del Reino de Mallorca.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 66-67. 
Nota sobre este Archivo, instalado en moderno edificio en 1955, cuyos fondos 
comprenden seis secciones: D Documentación relativa al antiguo régimen 
municipal y administración de la isla; ID Sindicato forense o comunidad de 
las villas de Mallorca; lID Curia de la gobernación; IV) Real Patrimonio; 
V) Protocolos; VD Procedencias varias. Dentro de este cuadro general se 
describen las series principales, en total, 12.687 volúmenes, 1.800 legajos y más 
de 4.000 pergaminos. Referencia a los documentos más notables. - F. S. 
46203. RODRÍGUEZ TRONCOSO, ROSA: Archivo Histórico del Reino de Valencia.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 64 (1962), 64-65. 
Nota sobre los fondos de este Archivo, que se podrían dividir en 4 secciones 
independientes: 1) Archivos del rey y de tribunales dependientes del rey; 
2) Archivos propios del reino; 3) Archivos de entidades; 4) Diversos (legajos, 
libros, pergaminos, sigilografía). Carece de inventarios, índices y catálogos 
publicados, pero de enorme riqueza: 47.413 libros, desde 1279 los más antiguos; 
7.956 legajos y 52.223 pergaminos. Se describe finalmente el nuevo edificio que 
albergará el Archivo en un plazo próximo.-F. S. 
46204. Archivo del antiguo reino de Valencia. Colocación de la primera piedra 
del nuevo edificio. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid), XI, núm. 63 (1962), 7-11. 
Noticia del acto, celebrado en enero 1962. El proyecto se debe al arquitecto 
Segura de Lago. - F. S. . 
46205. LAPRESA [MOLINA], ELADIO DE: Archivo de la Real Chancillería de Gra-
nada. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), XI, núm. 64 (1962), 74-76. 
Noticia de la creación de este Archivo y fondos documentales, 30.000 legajos' 
.clasificados en Hidalguías, Mayorazgos y Vínculos, Patronatos y Obras Pías, 
Memorias y Capellanías, Clero, Historia de España, Historia del Reino de 
Granada, Concejos, Oficios Públicos, Rentas y Tributos y Pleitos en general. 
De gran interés desde el punto de vista genealógico. - F. S. 
46206. Obras en el Palacio del Infantado de Guadalajara. - «Boletín. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 63 
(1962), 19. 
Brevísima nota sobre la reconstrucción del edificio, que alberga servicios 
diversos de Archivos y Bibliotecas. - F. S. 
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46207. GONZÁLEz SÁNCHEZ, FRANCISCA: La Casa de las Conchas, palacio de 
Archivos y Bibliotecas en Salamanca. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, núm. 63 (1962), 31. 
Noticia del acuerdo celebrado entre la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas y el conde de Santa Coloma para la restauración de la mansión del 
doctor Talavera Maldonado, vulgarmente llamada «Casa de las Conchas», bajo 
la dirección del arquitecto Arenillas. Se instalarán en ella la Biblioteca Pú-
blica de Salamanca y el Archivo Histórico. -F. S. 
46208. MASA [LóPEZl. GElI.ARDO: Archivo de la Real Chancillería de Valla-
dolid. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid>, XI., núm. 64 (1962>, 72-73. 
Nota sobre el origen de este Archivo, ligado a la creación del Tribunal de 
Oidores o Chancillería (1371) y fijado en Valladolid por Juan n. Integran sus 
fondos: reales provisiones, pleitos civiles y criminales de fuero común, de 
hijosdalgo y de Vizcaya, completando todo ello la Sala Ejecutoria, con docu-
mentos. desde 1325. - F. S. . 
46209. V[IVES]. M[IRET); J.: El archivo de Santes Creus, restituido al monas-
. terio. - «Santes Creus)), 1, núm. 9 (1959), 392-394. 
Noticia de que ha sido microfilmado el fondo documental de Santes Creus, 
conservado en el Archivo Histórico Na·ciona!. - J. C. 
46210. Anuario de la Biblioteca Central y de las Populares y Especiales. 
1955-1956. - Diputación Provincial de Barcelona. - Barcelona, 1962.-
230 p. con grabs. + 12 láms. (21 x 14). 
Cf. IHE n.O 30669. Resumen estadístico del movimiento de libros: adquisicio-
nes, intercambios, préstamos. etc'., y de los trabajos realizados por las dife-
rentes secciones de la Biblioteca Central o de Cataluña (Barcelona) en 1955 
y 1956 (p. 1-67). Siguen breves reseñas de las actividades desarrolladas por 
24 bibliotecas populares y 10 especializadas, dependientes de la Diputación 
Provincial de Barcelona. Gráficos. - A. G. . 
46211. Bibliotecas Públicas del Estado. La Biblioteca Pública de Soria.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas)) (Madrid>, XI, 
núm. 63 (1962), 63-68. 
Bosquejo histórico de Soria y su biblioteca, cuyo edificio, distribución de 
servicios y secciones se detallan, así como sus fondos bibliog¡ráficos, entre 
ellos, la Biblia Sacra, llamada de Jiménez de Rada (Ins. s. xm).-F. S. 
46212. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Santes Creus en la exposición de la Biblio-
teca Nacional. - «Santes CTeus)), 1, núm. 9 (1959), 399. 
Noticia, de que tres manuscritos y un incuna·ble procedentes de la antigua 
biblioteca monástica y conservados actualmente en la b~blioteca Pública de 
Tarragona, figuraron en la exposición organizada con motivo del primer cente-
nario de la fundación del Cuerpo Facul~ivo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos (1959).-J. C. 
46213. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO): Inauguración del museo monográfico de 
Ampurias. - «Ampurias» (Barcelona), XXII-XXIII (,1960-1951), 382-383. 
Crónica de dicho acto celebrado en julio de 1961. El museo es ampliación del 
ya existente y ha sido construido sobre las ruinas medievales del convento 
servita de Nuestra Señora' de Gracia. - M. P. P. 
46214. DURAN 1 SANPERE, AGuSTÍ: El Museu Comarcal de Cervera. - «Boletín 
. Interior Informativo del Centro 'Comarcal Leridano» (Barcelona), 
núm. 58 (1962), 27 p., 15 figs. (Separata.> 
Estudio monográfico del Centro Comarcal de Cultura de Cervera (prov. Lé-
rida) y de sus instituciones: Archivo Histórico (siglos Xll-XIX), Biblioteca Po-
pula.r (1934) y Museo (ampliado en 1959). Detalle del contenido de las salas de 
este último, con piezas notables, y en particular de la sección de arte religioso 
que alberga la iglesia anexa de Sant Joan. Apéndice: listas alfabéticas de 
colaboraciones. La ilustración reproduce piezas destacadas. - M. R. ) 
46215: S[ÁNCHEz) C[ANTÓN], [F. J.1: Un cuadro del Museo eLel Prado aclarado 
por un texto de Gracián.-«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXV, 
núm. 14<J (1962), 325-327, 1 lám. 
Trátase de un lienzo de escuela trancesa, atr~buido a F. Champaigne 0602-
1674) cuyo tema se considera cEI alma cristiana acepta sil cruz». Lo relaciona 
con un paisaje del libro de Baltasar Gracián Agudeza y arte de ingenio.-
S. A. 
26 . IHE . VIII (1962) 
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46216. SÁNCHEz CANTÓN, F. J.: Adquisiciones del Museo del PTado (1956-1962).-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXV, núm. 140 (1962>, 303-323, 
10 láminas. 
Noticias sobre los 37 cuadros y un mueble ingresados por donativo, compra 
o depósito. Se trata de seis pinturas muraies románicas de San Baudelio de 
Berlanga (Soria); ocho tablas (s. XV-XVI), de ellas dos aragonesas, dos caste-
llanas, tres de Fernando Gallego y una de Pedro Machuca; un San Sebastián 
del Greco. De los siglos xvn y XVIII obras de Juan Ribalta y Antonio Puga; 
cuatro lienzos de F. Zurbarán, un boceto de Alonso Cano; lienzos de J. Mo-
reno y de J. A. Escalante; dos de Goya y uno de L. Paret. Tres cuadros 
italianos de Lucas Jordán, J. B. Tiépolo y F. Leonardoni. Ocho de escuela 
inglesa por Lawrence, M. A. Shee, G. Romney, J. Hoppner y J. W. Gordon, 
y un escritorio, obra de ebanistería francesa de principios del siglo XVIII.-S. A. 
46217. CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Guía del Museo del PatTiaTca. - Ediciones Cor-
pus Christi. Publicaciones del Colegio del Patriarca.-Valencia, 1962.-
76 p., 13 láms. <17,5 x 12,5). 
Guía sucinta del citado museo (Valencia>, con información descuidada y lige-
rezas en las atribuciones de los cuadros. Como introducción, resumen biográ-
fico de san Juan de Ribera y datos sobre el Real Colegio y Seminario de 
Corpus Christi. Bibliografía. - l. l. 
Bibllología, bibliografía y biobibllografía 
46218. KRAEMER KOELLER, GUSTAV: El tTatamiento pTeventivo y cUTativo de 
bibliotecas y aTchivos contTa la acción destTuctiva de insectos y hongos 
bibliófagos (Su técnica y pTáctica de1nlJstTadas en el ejemplo de la 
Biblioteca de la UniveTsidad Pontificia de Comillas). - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid>, XI, núm. 63 (1962), 
34-43, con Hs. 
Estudio de los agentes bibliófagos y roedores que destruían la biblioteca de la 
Universidad de Comillas. Tratamient...s realizados, mano de obra. y costos, 
control posterior (octubre 1961). Al final, traducción de dicho estudio resumido 
en alemán e inglés. - F. S. 
46219. TORRALBA SORIANO, FEDERICO B.: LibTos de hOTas miniados conseTvados 
en ZaTagoza. - Institución «Fernando el Católico». - Zaragoza, 1962.-
164 p., 19 láms. (24 x 17). 
Tras unas ideas generales sobre la decoración y los decoradores de los manus-
critos, y de los caracteres y contenido de los Libros de Horas, pasa a la 
descripción y estudio de los nueve conservados en bibliotecas y colecciones 
de Zaragoza (siglos xv y XVI). Son todos de origen francés, los seis primeros 
manuscritos y los tres restantes, impresos. Escasa ilustración. - S. A. 
46220. ITURRIOZ S. l., JESÚS: Colecciones de libTos que la Compañía de Jesús 
publica en España. - «Razón y Fe» (Madrid), CLXVI (1962), 480-491. 
Breve descripción de la naturaleza de cada una de estas colecciones. - J. V. B. 
46221. BibliogTafía de Simón Benítez Padilla. - «El Museo Canario» (Las 
Palmas), XXI, núm. 75-76 <1960>, 425-44(). 
Fichas bibliog.ráficas de sesenta escritos sobre historia y geografía de Las 
Canarias, del erudito bibliotecario y asesor del «Museo Canario». - J. V. M. 
46222. GARCÍA GUINEA, [MIGUEL ÁNGEL]: Doctor Jesús CaTbaUo GaTcía (1874-
1961). - cPréhistoire, Spéléologie Ariegeoises» (Tarascon sur Ariege), 
XVI-XVII <1961-1962), 78-79, 1 lám. 
Nota necrológiCa de dicho prehistoriador, fundador del Museo de Prehistoria 
de Santander. - E. R. 
46223. :Í'[ARDO] M[OROTE], M[AlÚA] L[UISA]: Don Luis Revest COTZO. - «Bo-
letín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 63 (1962), 52. 
Biobibliografía del exdirector de la Biblioteca Pública de Castellón. - F. S. 
46224. MARTÍNEZ BARA, JosÉ ANToNIo: N eCTológicas. Eugenio SaTTablo Agua-
Teles. - cBoletín. Dirección General de Archivos y BibliotecasD (Ma-
drid), X, núm. 62 (1961), 58-59. 
Biobiblio,grafía del que fue secretario del Archivo Histórico Nacio.nal (t di-
ciembre 1961>.-F. S. 
46225. VILAR, PIERRE: Jaime Vicens Vives (1910-1960).-cRevue HistoriqueD 
(Paris), CCXXV, núm. 1 U961>, 250-253. 
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Semblanza historiográfica de este historiador español, destacando sus obras 
básicas, métodos e instituciones creadas por él. - M. Gl. 
46226 .. DEL PALACIO, PRISCILO: Jaime Vicéns Vives, historiador para el futuro.-
«Centro Comarcal Leridano. Boletín interior informativo» (Barcelona), 
núm. 52 (1962), 13-16. 
Necrológica del fundador de IHE en la que se resalta su preocupación por la 
realidad social en toda su obra. - E. A. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y heráldica 
46227. ÁLVAREZ-QUIÑONES y CARAVIA, EUGENIO: Historia y leyenda en los lemas 
heráldicos. Heráldica cántabro-astur. - «Hidalguía.» (Madrid), IX, nú-
mero 46 (1961), 347-368. 
Transcripción de los más representativos lemas heráldicos asturianos y mon-
tañeses, clasificados en gue·rreros o de reconquista, legenda'rios, caballerescos. 
religiosos e históricos. - A. de F. 
46228. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: El adivino Aguamuje 11 los reyes de 
Armas. - «El Museo Canario» (Las Palmas), XXI, núm. 75-76 (1960), 
199-233, 4 láms. 
Estudio genealógico de la descendencia de Juan Negrín, rey de armas de 
Juan II de Castilla, quien, según el autor, no tiene relación alguna con el 
legendario indígena A'guamuje. Acompañan el trabajo cuatro láminas con los 
escudos y árbol genealógico de la familia. - J. V. M. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
46229. F(ERNÁNDEZ-]GuILLÉN [TATO], JULIO: CorulZa, corullero y acorullar en 
el «Guzmán de Alfarache». - «Revista General de Marina» (Madrid), 
CLXIII (1962), 705-717, 5 figs. 
Define el significado de estas expresiones marineras considerando sus pervi-
vencias actuales y la bibliografía correspondiente; rectifica conceptos del 
Diccionario de la Real Academia Española. - N. C. 
46230. MANENT, ALBERT: Toponímia de l'Aleixar i del seu terme.-Instituto 
de Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV». Sección de Filología 
e Historia Literaria, núm. 6. -Tarragona, 1962.-96 p.+lO láms., 1 pla-
no y 1 mapa plegable (24,5 x 17). . 
Estudio en que se examinan -acompañados de la !pronunciación figurada-
800 topónimos (siglos XII al xx) del término municipal de Aleixar (provincia 
Tarragona), r.ecogidos oralmente y documentados en una cuidada labor com-
plementaria de archivo, en fondos privados y locales y en el Archivo Histó-
rico Archidiocesano de Tarragona. Incluye listas de apellidos y apodos. A:bun-
dante y precisa anotación heurística. Plano esquemático de la poblaCión y exce-
lente mapa del ,término. índice alfabético de topónimos. - M. R. } 
46231. MOREU-REY, ENRIC: La rodalia de Caldes de Montbui. Repertori histo-
ric de noms de noc i de noms de persona. - Editorial Teide. - Barce-
lona, 1962. -244 p.+ 103 p. s. n.+8 láms. (25,5 x 18). 240 ptas. 
Esta recopilación aunque limitada a una pequeña región del Vallés (provincia 
de Barcelona), por la exhaustividad con que se ha llevado a término, por los 
comentarios lingüísticos e históricos que acompañan a cada palabra, por los 
documentos (archivos locales' y de Barcelona) utilizados y ,por los mapas, es 
de gran interés no sólo para el filólogo sino .también para el historiador. Consta 
de 2.843 entradas, ordenadas alfabéticamente, de un apéndice documental de 
12 piezas de los siglos x al XII, y de listas de nombres personales, notarios, 
iglesias' y topónimos de otros municipios cercanos (Gacifa, Santa Eulalia de 
Ronsana, Sant Feliu de Codines, Sentmenat, Palau-Solitá, Plegamans). Cf. IHE 
n.08 1866, 24078 Y 24079 en que se reseñan otros trabajos de caracteristicas 
semejantes. - J. Ró. • 
Geografía 
46232. ALEIXANDRE CAMPOS, TRINIDAD : Estudio de las fraéciones «arena» 11 «ar-
cilla» de suelos españoles de origen volcánico. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», IX. núm. 36 (1960), 9'71. 
Resumen de tesis doctoral, con el análisis mineralógico de suelos volcánicos 
de la Península y Canarias. - C. B. 
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46233. MENSUA FERNÁNDEZ, SALVADOR: La Navarra med.ia oriental (Estudio 
geográfico). - «Revista de la Universidad de Madrid)), IX, núm. 36 
(1960). 921-922. 
Resumen de tesis doctoral. Estudio completo de geografía regional. incluida 
la población. la estructura de la propiedad y economía. - C. B. 
46234. CABO ALONSO. ÁNGEL: El paisaje agrario salmantino, su estado actual 
y su evolución histórica. - «Revista de la Universidad de Madrid», IX. 
núm. 36 (1960). 917-919. 
Resumen de tesis doctoral sobre esta provincia que divide en Sierra, Campo 
Charro y comarcas periféricas. con sus cultivos y población a través del 
tiempo. - C. B .. 
46235. LAVOIE, JOSEPH VICTORIN: Estudio ecológico de los pinares del Guada-
rrama. - «Revista de la Universidad de Madrid)), IX, núm. 36 (1900), 
935-936. 
Resumen de tesis doctoral sobre los materiales geológicos y la vegetación en 
la Sierra. - C. B. 
Antropología, etnología, folklore 
46236. PÉREZ DE CASTRO, JOSÉ LUIS: El arte de curar en Asturias a través de 
un libro. - «Boletin del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
núm. 38 (1959). 437-441. 
Reseña la obra de ANTONIO CASTILLO DE LUCAS, Folkmedicina (Prólogo de PEDRO 
LAiN ENTRALGO. Madrid, 1958). Destaca la labor de análisis, interpretación y 
sistematización del material médico POPular efectuada por su autor. Señala 
el olvido de bibliografía importante sobre materia asturiana, sin desvalorizar 
el trabajo. - R. V. 
46237. LA TORRE, VICTORIANO DE: Carnet guanche. Guía general de las islas 
. Canarias.-Talleres tipográficos Afra.-Santa Cruz de Tenerife. 1960.-
468 .p. (21 x 16). 75 ptas. . 
Guia turística, con una breve introducción histórica sobre las instituciones 
y costumbres de los guanches. Sin indicaciones bibliográficas. - J. Mr. 
46238. RODRiGUEZ-MoÑINo, A.: Diccionario geográfico-popular de Extrema-
dura. (Colección de refranes, cantares, romances, apodos, pasquines. 
relaciones, etc., relativos a las provincias de Badajoz y Cáceres).-
«Revista de Estudios Extremeños)) (Badajoz), XVII. núm. 1 (1961). 125-
157. (Continuación,) 
Cf. IHE n.08 44681 y 44682. Publica cincuenta y seis piezas folklóricas. con las 
características ya apuntadas. - R. V. 
46239. GUTIÉRREZ MAciAS. VALERIANO: De folklore extremeño. Guadalupe. 
Su pasado, proyección hispánica. tradicionales romerías, costumbres 
ti aires populares. - «Revista de Estudios Extremeños)) (Badajoz). 
XVII, núm. 1 (1961), 79-92. 
Notas relativa~ a este santuario mariano (1326-1928). con especial reterencia 
a las manifestaciones .poPula'res de .piedad a que ha dado lugar y con trans-
cripción de varias piezas folklóricas. - R. V. 
46240. SARRI PBRO., JAIME: Cancionero de la «Rosa de BulneT)). - Recopilación 
del Dr. D .... - «llerda» (Lérida). XVIII. núm. 24 (1960[1961]), 1-37; 
XIX, núm. 25 (1961[1962]), 1-118. (Separata.> 
Conclusión del trabajo reseñado en IHE n.O 32556. Contiene las letras de las 
canciones números 21 a 101. acompañadas de sus melodias correspondientes. 
Esta recopilación de canciones populares catalanas tiene gran interés para el 
estudio de las costumbres y tradiciones de toda la región y, con preferencia. 
de las comarcas del Alto Bergadán y Cardener y de la zona meridional de 
Cerdaña. - M. R. 
HIstoria políiica, economía y sociedad, insiliuclones 
46241. F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN TATO, JULIO: Historia marítima española para uso 
de los caballeros guardias marinas. - 2 vols. 1: Texto; II. Atlas. - Mi-
nisterio de Marina.-Madrid, 1961.-1: VlI+362 p. II: 216 p., Us. y 
mapas (25 x 17.5). . 
Manual que más que una historia de la marina es una crónica viva Y. a veces 
un alegato apasionado, de las cosas que a ella atañen. Esta posición la justifica 
el autor en el prólogo diciendo: «la inevitable crónica de nuestra marina la 
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he limitado ... al guión del desgobierno en que se tuvo a lo marítimo». Pasa 
revista a la historia del buque, de la ciencia náutica, artillería, descubrimien-
tos, etc., con aportación de nuevos datos en algún qUQ otro caso. El volumen II 
no sólo contiene mapas (por ejemplo itinerarios de los descubridores) sino 
también numerosísimos esquemas sobre la evolución histórica del buque y de 
sus aparejos. - J. V. 
46242. REDONET, LUIS: Apostillas y glosas a unas afirmaciones de índole per-
sonal.-«Boletin de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLVII, 
núm. 1 (1960), 7-22: (Conclusión.) 
Cí. IHE n.O 35955. Continúan los comentarios sobre la historia de la Mesta en 
los siglos XV-XVIII, en su aspecto positivo y negativo pa·ra la ganadería y agri-
cultura castellana. Se refiere a algun03 documentos del Archivo Histórico Na-
cional sin dar ninguna cita exacta. - C. B. 
46243. VICENTE MANGAS, MARiA DEL SOCORRO: .Estudio geológico y económico 
de los yacimientos de hierro de Jerez de los Caballeros. - «Revista de 
la Universidad de Madrid», IX, núm. 36 (1900), 974. 
Resumen de tesis doctoral sobre estos yacimientos que se relacionan con otras 
minas españolas; se exppnen las conclusiones del estudio. - C. ~. 
46244. MENESES GARdA, EMILIO: Documentos sobre la caballería de alard~ 
madrileña. - «Hispania» (Madrid), XXI, núm. 83' (961), 323-341. 
Datos sobre un estamento de la sociedad madrileña, la caballería burguesa, 
desde el siglo XIV hasta 1619, fecha de su extinción. Transcripción de 3 docu-
mentos (1373-1537) del Archivo del'Ayuntamiento de Madrid. - C. B. :> 
Aspectos religiosos 
46245. ESPL'Á RIZO S. l., RAFAEL: La Santísima Faz de Nuestro Señor Jesu-
cristo. - Publicaciones de la Comisión de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Alicante, III. - Alicante, 1962. - 80 p., ils. 
Reimpresión de una obra, publicada por primera vez en 1919, acerca de la 
Santa Faz que se conserva en el monasterio de Santa Verónica de Alicante. 
Su propósito fundamental es el de estimular la devoción a dicha reliquia; los 
argumentos aducidos en favor de su autenticidad carecen de consistencia. 
Bibliografía sobre la reliquia y «curriculum» del autor del libro. - J. M. 
46246. CMMEZ, ILDEFONSO M.a: La Cartuja en España. - «Studia Monastica» 
(Montserrat), IV, núm. 1 (1962), 139-175. 
Estudio del estado actual de la historiografía sobre los monasterios cartu-
janos en España. Noticia de sus fondos documentales (Archivo Histórico Na-
cional principalmente) y de su bibliografía (muy completa y moderna). Noticias 
históricas sobre las 21 cartujas existentes entre 1163 y 1835., Y de las 5 que 
existen actualmente (posteriores a 1880>. -~. C. . 
46247. IGNACIO DE MADRm O. S. H.: La orden de san Jerónimo en España.-
IIStudia Monasticall (Montserrat), lII, núm. 2 (1961), 409-427. 
Noticia de los estudios historiográficos de esta orden religiosa: 1) obras escritas 
(publicadas o inéditas) principalmente en los siglos XVII y XVIII, y' su valo-
ración historiográfica; '2) paradero actual de los fondos de los archivos de 
cada uno de los monasterios (fondos principales en el Archivo Histórico Na-
cional y en el del Palacio Real). - J. C. 
46248 .. SERRA VILARÓ, JUAN: Santa Tecla Id. Vieja. La primitiva catedral de 
TarTagona. - Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. - Tarragona, 
1960. - 392 p., 192 fotografías (24,5 x 16). 
Estudio histórico y arqueológico de esta capilla, montada sobre la primitiva 
basílica ta·rraconense. De !l"esultas de unas excavaciones efectuadas en 1933, 
se fija el esquema de lo que debió ser aquella basílica, destruida probable-
mente .antes de 1330. Estudio epigráfico de los sarCÓfagos (siglos XlII al XVII), 
existentes en dicha capilla. índice onomástico. - J. Mr. 
46249. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Miscelánea bibliográfica de Santes Creus y 
Poblet. - «Santes Creus» , II (1960), núm. 11., 38-42; núm. 12, 49-63. 
Cf. !HE n.O 3254{). Tres notas históricas: 1) noticia biobibliográfica del abad 
José Bassa (1804) del monasterio de Santes Creus; 2) noticia de los monaste-
rios de Poblet y Scala Dei contenida en el libro de viajes de Jerónimo Münzer 
(1494}; 3) noticia del jnventario de 43 volúmenes de ediciones griegas (si-
glos xv y XVI) conservados en la Biblioteca Pública de Tarragona" de los cua-
les 32 proceden de la antigua .biblioteca del monasterio de Santes Creus.-J. C. 
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Aspectos culturales 
4ü250. ÁLVAREZ-SIERRA, JOSÉ: Historia de la cirugía española. Con un diccio-
nario bio-bibliográfico de cirujanos españoles, hispano-americanos 11 
filipinos. - s. e. - Madrid, 1961. - 651 p. (21,5 x 12). 250 ptas. 
Tan solo las p. 7-42 responden al título principal de la obra. dando unas 
rápidas notas acerca del desarrollo de esta especialidad desde el tiempo de 
los árabes. El resto (p. 43-651) contiene unas 1.800 fichas de cirujanos. princi-
palmente de los siglos XIX y xx. Sin índices. -J. Mr. 
46251. LIZÁRRAGA LECUE, RAFAEL: Boticas monásticas benedictinas. - «Ber-
ceo)) (Logroño). XVII. núm. 62 (1962). 53-03. 4 láms. 
Descripci6n y notas históricas, sacadas de bibliografía. de la botica de Sta. Ma-
ría la Real de Nájera (en Museo Cusi de Masnou. Ba'rcelona) y la de San 
Millán de la Cogolla (en parte en la fármacia del pueblo). - C. B. 
Aspectos literarios 
46252. RUBIO O. S. A., FERNANDO: La literatura sentenciosa 11 «Flores de los 
Morales de Job». de Pedro López de Avala. - «La Ciudad de Dios» (El 
EscoriaD. CLXXV. núm. 4 (1962>. 684-709. 
Estudio literario en el que. a ,partir del libro del Canciller Mayor de Castilla. 
se hacen referencias a otras obras de carácter sentencioso en la Antigüedad 
y en la Edad Media española. -- M. E. 
Aspectos artísticos 
4ü253. V ALBUENA-BRIONES, A.: El Barroco, arte hispánico. - Instituto Caro y 
Cuervo. - Bogotá. 1961. -14 p. (23 x Hi). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 44125. - E. Hz. 
46254. LAYNA SERRANO, FRANCISCO: Castillos de Guadalajara. - Editorial Ya-
,gües. - Madrid, 21960. - 574 p.. 128 fotografías. mapas y croquis 
(27 x 18.5). 250 ptas. 
Reedici6n de esta obra, aparecida en 1933. Descripción histórica y arqueológica 
de 38 castillos emplazados en las cuencas de los ríos Henares. Tajuña y Tajo. 
y del señorío de Molina. índices bibliográfico y documental. índices !le castillos 
y de materias. - J. Mr. 
46255. ESCRIBANO UCELAY, VÍCTOR: La Calahorra. Casa de los CaballeTaS de 
Santiago. Plaza de la Corredera. - Imprenta Provincial. - Córdoba. 
1961. - 38 p. (21.5 x 14). 
Conferencia inaugural del curso 1961-62 de la Real Academia de Córdoba. 
Descripci6n de la construcción y evoluci6n de estos 3 monumentos cordobeses. 
arrancando de la época romana o de la conquista de san Fernando (siglo XIII). 
y sus ulteriores destinos. 6 dibujos del autor. - J. Mr. 
46256. [CONTRERAS, JUAN]. MARQUÉS DE LoZOYA: Algunas pérdidas del Patri-
monio Nacional V de los Patronatos Reales en los años de 1936-1939.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid>. XXXV, núm. 138 (1962). 89-94. 
4 láminas. 
Noticia de algunas obras desaparecidas en el período citado, para advertencia 
de posibles compradores desconocedores de su ilegal procedencia. Son un san 
Bernardino de Siena, tablita atribuida a Quintin Metsys que se halla'ba en las 
Descalzas Reales. de Madrid; un c6dice miniado del Apocalipsis (siglo XV), que 
pertenecía a la Biblioteca del monasterio del Escorial (Madrid), y algunas 
piezas que estuvieron en el relicario de la capilla del Palacio Real de Madrid, 
que no se detallan. - S. A. 
46257. VERGNET-RuIZ, JEAN: Peintures espagnoles des Musées de France.-
«La Revue dU Louvre et des Musées de France» (Paris). XII, núm. 6 
(1962>, 243-257, 13 figs. 
Muestra la importancia y el interés de la exposiCión cTresors de la peinture 
espagnolell, presentada en el Museo de Artes Decorativas de París; comenta 
las obras expuestas. - M. D. 
46258. PiREZ SÁNCHEZ, ALFoNSO E.: Maestros españoles en los palacios madri-
leños. - cArchivo Español de Arte» (Madrid>, XXXV, núm. 139 0962>. 
285,llám. 
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Referencia a la Exposición celebrada en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, 
formada por obras pictóricas desde los siglos medievales hasta el XIX, algunas 
ya conocidas y otras presentadas por vez primera. No se publicó catálogo.-
S. A. 
46259. Exposición de Pintura Catalana. Desde la Prehistoria hasta nuestros 
días. - Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas 
Artes y Ayuntamiento de Barcelona. - Madrid, 1962. - [124 p. con 
láminas] U9,5 x 15,5). 
El catálogo muestra las doscientas dos obras expuestas en el Casón del Buen 
Retiro, de Madrid, divididas en cuatro apartados: Prehistoria y Edad Antigua 
(1 a 12); -pintura medieval U3 a 47); pintura renacentista, barroca y neoclá-
sica (48 a 85) y del Romanticismo a la época actual (86 a 202). Los cuatro apar-
tados van precedidos de breves comentarios de CARLOS CID, JUAN AlNAUD. SAN-
TIAGO ALCOLEA y JOSÉ SELVA. Bibliografía- relativa a los pintores catalanes que 
figuraron en esta Exposición. - S. A. 
Historia regional 
46260. SANTIAGO. MIGUEL : Los volcanes de La Palma. - «El Museo Canario)) 
(Las Palmas), XXI, núm. 75-76 (1960), 281-346, 1 lám. 
Estudio de los volcanes históricos de las Islas, citando 3 en Lanzarore. 14 en 
Tenerife y 5 en La Palma, con los textos y crónicas en que se cuentan sus 
erupciones, con un mapa de La Palma y su zona volcánica. - J. V. M. 
46261. SOLDEVILA, FERRAN: História de Catalunya. - Editorial Alpha. - Bar-
celona,' "1962. - 2 vols.: xx+p. 1-486; p. 487-979 (21,5 x 16). 200 ptas. 
volumen. 
Reedición de este manual ya clásico (primera edición: 1934-1935), extenso y 
sólidamente estructurado en un marco netamente poliítico. Se ha revisado 
y ampliado el texto y las minuciosas y eruditas notas de pie de página. Arranca 
de las primitivas tribus y alcanza hasta el reinado de Felipe lB. Las amplia-
ciones se han dedicado a puntualizar extremos concretos de la .historia polí-
tka. y a esbozar las instituciones, economía y cultura. pero sigue predomi-
nando la primera. El tercer volumen que completa la obra aparecerá en 
breve. - M. R. ® 
46262. MÚJICA, GREGORIO DE: Destellos de historia vasca. - Editorial Auña-
mendi (Colección Auñamendi, núms. 25 y 26). - San Sebastián. 1962.-
Vol. 1: 195 p.; vol. 11: 205 p, U8.5 x 12,5). 
Reedición de artículos periodísticos de diVUlgación sobre historia y costum-
bres vascas. De lectura agradable. los relatos no calan en los problemas y 
resultan a veces notoriamente injustos. explícitamente o por omisión. en la 
calificación de los hechos que exponen. - J. M. 
Historia local (por orden alfabético) 
46263. BALLESTER BROCETA, BENITO: Historia de la villa de Algemesí en la 
provincia de Valencia. - Biblioteca Ségena. n. - Algemesí. 1~.-
214 p.+11ám. (24.5 x 17,5). 
Obra escrita en 1873, que adolece de falta de sistema critico a pesar de algunas 
notas de Juan Segura de Lago con bibliografía. Datos históricos sacados de 
publicaciones. tradición oral y algunos documentos que se incluyen en el texto. 
d\!sde la reconquista hasta 1868. Precede una introducción descriptiva de la 
villa. - C. B. 
46264. 'PONCE DE LEÓN ALMAZÁN, FRAyBRíGIDO: Historia de Alhendín de la 
Vega de Granada. - Prólogo de MANuEL GóMEZ MORENO. - S. e. Talleres 
gráficos «Victoria». - Madrid, 1960. - 286 p.+27 Hs. f. t. (21 x 14). -
Recopilación de noticias documentales (Archivos Parroquial, Municipal, His-
tórico Nacional. de la Curia y partiCulares) y bibliográficas referentes a esta 
villa granadina, desde la prehistoria a la actualidad. La mayor parte de la 
información reunida corresponde a los siglos XVI al xx: moriscos. repoblación. 
señorío. parroquia. patrona -Inmaculada de Pedro de Mena (1656>-. etc. 
Datos demográficos desde 1617. Listas alfabéticas: de apellidos árabes de los 
moriscos de la villa U537-lS72). de los apellidos alhendinenses con expresión de 
su origen y antigüedad (desde el siglo XVI). y de las partidas de tierra de la 
época árabe. Materiales folklóricos. - M. R. 
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46265. PEÑA HINO'JOSA, BALTASAR: Pequeña historia de la villa de Campillos.-
Prólogo de JULIO CARO' BARO'JA. - Publicaciones de la Caja de Ahorros 
Provincial de Málaga. - Málaga, 1960. - 245 p. (17 x 24>-
Noticias .geográficas e históricas de esta villa malagueña. De especial interés 
el amplio estudio acerca del régimen señorial y las relaciones entre los 
condes de Teba y los habitantes de Campillos. En apéndice, 3 documentos 
(1584-1755). - E. G. 
46266. RO'DEJA GALTER, E.: FigueTas. Notas HistÓTicas. Prehistoria-1386. - Ins-
tituto de Estudios Ampurdaneses. - Figueras, 1960. -183 p. (17 x 24). 
Conjunto de noticias referentes a la mencionada villa gerundense y al período 
indicado. A pesar de la bibliografía utilizada y de la documentación consultada 
(Archivo de la Corona de Aragón), la obra no pasa de ser un anecdotario y no 
cumple con las exigencias temáticas y metodológicas de la moderna historio-
grafía local. En apéndice, 10 documentos, muchos de ellos ya publicados. Índi-
ces bibliográfico, geográfico-onomástico y de materias. - E. G. 
<W267. BERRUETA, MARIANO' D.: León. - Editorial Aries (Guías Artísticas de 
España, 12). - Barcelona, 1962. - 200 p. con láms., plano plegable 
<17 x 12,5). 125 ptas. 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 1152, con ligeros cambios en el 
texto, motivados especialmente por las instalaciones nuevas en San Isidoro. 
y adición de aIgunas fotografías en el capítulo de edificios religiosos varios.-
S.A. . • 
46268. MINGOTE, ANTO'NIO: Historia de Madrid. Tomo 1: Desde la prehistoTia 
hasta Felipe 1I. - Taurus. - [Madrid], 1961. - 101 p., con dibujos 
(27 x 21). 
Dibujos humorísticos y relato burlesco sobre un fondo real, tomado de la 
bibliografía histórica madrileña, en especial Sainz de Robles (lHE n.O 29245).~ 
J. Mr. 
46269. MASSANA RO'VIRA, FRANCISCO': Topografía médica de Martorell. - Tallé-
res de Gráficas Ma'rtorell. - Martorell, 1961 [1962]. - 336 p., con abun-
dantes láms., figs., mapas, planos y cuadros estadísticos, varios de ellos 
a dos tintas (25 x 17,5). 
Estudio topográfico de la villa y término de Martorell (prov. Barcelona), rea-
lizado por un médico de la localidad con apoyo en abundante información 
de primera mano, recogida durante quince años. Examina las características 
físicas, clima, fiora y fauna, los distintos servicios municipales, condiciones de 
trabajo, valores sociales, ~aracteres antropodemográficos, epidemología, etc" 
con datos estadísticos. De interés para estudios socioeconómicos, geográficos 
e históricos. - M. R.' . } 
46270. PICANYO'L S. P., LLOGARI: Estudios históricos sobre Moyá. - Primer 
suplemento trienal de «Modilianum». - Patronato de Estudios Moya-
neses. - Barcelona, 1963. - 87 p. + 10 figs. (24 x 17). 
Volumen misceláneo de estudios dedicados a la villa de Moyá (prov. Barce-
lona). Incluye seis trabajos referentes a: 1) Sant Pere de la Cadireta, dominico 
inquisidor de Urgel (s. XU¡); 2) 21 noticias sueltas (años 1000 al 1885); 3) Re-
copilación de notas referentes a la cultura de la villa (siglos x al XVII); 4) Vida 
y obra de los seis historiadores de Moyá; 5) Datos referentes a Moyá en el Ca-
laix de Sastre del barón de Maldá <1808-1809}; 6) Notas históricas sobre el gre-
mio de aparaires» de Moyá (s. XVI-XIX). Todos ellos documentados en archivos 
locales .. A modo de apéndice: índices detallados de los tres primeros años 
<1960-1963) de la revista local «Modilianumll donde se insertaron avances de 
estos trabajos y la documentación fundamental. - M. R. 
46271. Informe y acuerdo sobre Sevilla y el Guadalquivir. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), eLI, núm. 1 (1962), 7-12, 
5 láms. 
Evocación histórica de la importancia del ,trozo del Guadalquivir a su paso 
por Sevilla, contra el proyecto del Ayuntamiento de cegarlo. - C. B. 
<W272. VEGA, CARMELO DE DIOS: Zamora de ayer y de hoy (Biografía de 'la 
ciudati). - Talleres tipográficos Heraldo de Zamora. - Zamora, 1959.-
319 p. (21 x 15,5). 50 ptas. 
Recopilación de notas históricas (estructuradas periodisticamente), de la ciu-
dad de Zamora, a través de un recorrido por el casco urbano.-J. C. 
